Tržište i cijene by unknown
Nakon tog v remena pojavi t će se reakcija koja zavisi o tome da li je živo­
tinja (ili životinje), od koje pretražujemo mlijeko, zaražena brucelozom ili 
nema hruceloze. -
Ako uzorak mli jeka potječe 1 od k rave zaražene brucelozom, onda u mli jeku 
takvih k r ava ima brucela aglutinina, koji su vezani n a fino dispergirane k a p ­
ljice mlječne mast i . Brucela bakter i je iz dodanog ant igena povezuju se s t im 
kaplj icama mliječne mast i , koje se zbog procesa skorupi jenja izdvoje na povr ­
šinu mlijeka i t a k o nas ta je plavo-ljubičasti p r s ten oštro, ograničen od bijele boje 
mlijeka ispod prs tena , a o tuda i naziv »prs tenas ta proba«. 
Kod mli jeka krava , koje nisu zaražene brucelozom, ne oboji se v rhn je izru­
čeno u obliku prs tena , a mlijeko ispod prs tena ostaje jednolično plavo-ljubičasto 
obojeno. 
P r o s u đ i v a n j e r e a k c i j e 
Između izrazito pozit ivne i negativne reakcije možemo dobiti još i reakcije, 
koje va r i ra ju p o svojoj jačini između ove dvije reakcije i zbog toga, kod p r o ­
suđivanja ml ječno-prs tenas te probe, služimo se ovim oznakama: 
— (negativna reakcija) = prsten vrhnja je sasvim bijele boje, a ml i jeko 
ispod p r s t ena plavo-ljubiöaste boje; 
+ (sumnjiva reakcija) = prsten vrhn ja u obliku crte, jedva neš to tamni je 
obojen od mli jeka ispod prs tena ; 
+ (slabo pozi t ivna reakcija) •= sloj vrhnja 1 m m širok, nije oštro ogra ­
ničen, svijetlo-plavo-ljubičaste boje, mli jeko ispod prs tena rslafoo obo­
jeno; 
+ + (pozitivna reakci ja) = sloj v rhn j a u obliku p r s t ena plavo-l jubičaste 
boje, 2—3 m m širok, ni je oštro ograničen, s tupac mli jeka ispod p r s tena 
odbojen, ali ne po tpuno ; 
+ + + (izrazito pozitivna, reakcija) = intenzivno plavo-l jubičasto obojen p r ­
s ten v r h n j a od 2—4 m m širok, oštro ograničen od mlijeka ispod p r ­
stena. Mlijeko je sivo-bijele boje, potpuno odbojeno. • 
1 • ZLATKO MAŠEK 
Tržište i c i jene 
U februa ru o. g. ponovno su povišene cijene mlječnim proizvodima n a 
zagrebačkom tržiš tu, š to je uočljivo iz ovog pregleda: 
cijene n a veliko cijene na m a l o 
konzumno m l i j e k o 1 75.— 81. '—potrošnju) 
jogur t 1 ' 175.— 210.— 
vrhn je kiselo 1 600.— 725.— 
vrhnje s la tko 1 800.— 940.— 
maslac I kl . kg • 1400 — 1500 1560 — 1760 
miaslac II kl. kg 1300 — 1400 1400 — 1450 
svježi kravl j i sir kg 260 — 300 340.— 
trapis t kg 800 — 960 860 — 1140 
sport t r ap i s t kg 950 — 970 1100 — 1140 
edamac k g 1000 — 1050 1120 — 1200 
gr i j e r k g 800 — 1050 
e m e n t a l a c k g ". 1050 — 1100 
r i b a n a e k g 1300.-— 
t o p l j e n i s i r u k u t i j i ( s t a n d a r d n i ) 220 — 240 
t o p l j e n i s i r u c r i j e v u k g 900.— 
(rrdječni p r a š a k o d ( p u n o m a s n o g 
m l i j e k a k g 
900 — 1200 
1250 — 1320 
1500.— 
240 — 253 
900 — 1090 
826 
Iz domaće i s trane š tampe 
Prehrambeno-fiziološka svojstva uperi-
ziranog mlijeka (Fricker , E r n ä h r u n g s l y -
siologiische Eigenschaf t von uper i s i e r t e r 
Milch — die Molkere i — Zei tung 40/64) 
Da se p r o n a đ u m e t o d e ko j ima bi se un i ­
štili m i k r o o r g a n i z m i u ml i jeku, a da se 
njegova svo js tva b a r e m organolept ičk i i u 
p renrambeno- f i z io loškom pogledu ne p r o ­
mi jene u većoj mje r i nego kod pas te r i ­
z i ranog m l i j e k a dovelo j e do r azn ih pos tu ­
paka o b r a d e ml i jeka . J e d a n od na jpo ­
znat i j ih i na j s t a r i j i h jes t uper izaci ja . B u ­
dući d a se k o d toga ml i jeko zagr i je n a 
150" C, n i j e i skl jučeno, da bi se mogla 
smanj i t i n jegova biološka svojstva. 
Radi toga u f iz io loško-kemijskom ins t i ­
tu tu un ive rz i t e t a Mainz p rovedene su p r i ­
l ično opsežna i sp i t ivan ja n a š t a k o r i m a 
i t o : 
1. da se u s t a n o v i biološka vr i jednos t u -
per iz i ranog m l i j e k a k a d se ml i jeko zagr i je 
na 150° C 0,75 s e k u n d a ; 
2. da se u s t anov i biološka vr i jednos t 
ml ječne b j e l ančev ine upe r i z i r anog ml i je ­
k a z a g r i j a v a n j e m kod s p o m e n u t e t e m p e ­
r a t u r e 2,4 s e k u n d e , k a k o bi se s igurno u-
ništi l i m i k r o o r g a n i z m i . 
Pe t gene rac i j a š t ako ra h r a n i l e su se d i ­
j e t o m uz ve l ike kol ič ine (75°/o) uper i z i r a ­
nog odnosno pas t e r i z i r anog mli jeka . K o d 
svih 5 generac i j a š t ako ra ni je se pokaza la 
n i k a k v a r a z l i k a u pog ledu r a s t a i tzv. 
k r m n e d je lo tvornos t i (efficiency), t j . p r i ­
r a s t a po g r a m u u t ro šene k r m e . Pros ječno 
ni je bilo r az l ike n i u t r a j a n j u života, n i 
u r a z m n a ž a n j u b ro ja m l a d i h u leglu. P r o ­
sječno j e bio m a n j i bro j m l a d i h kod i sh ra ­
ne u p e r i z i r a n i m ml i j ekom. Iz razn ih r a z ­
loga može se sa s igurnošću ocijenit i da j e 
to bilo s luča jno . Š t ako r i pe te generac i je 
bili su ub i j en i n a k o n 14 d a n a života! A n a ­
t o m s k a ' i h i s to loška i s t r až ivan ja j e ta ra , 
mozga, s rca , p luća , s lezene, bub rega i spol­
n ih o rgana , k r v n a s l ika i t ež ina pojedinih 
o r g a n a b i la su p o d j e d n a k a kod g rupe h r a ­
n jene u p e r i z i r a n i m odnosno pas te r iz i ra ­
n i m ml i j ekom. 
Prof. Hos te t t l e r , Be rn , po tv rd io je da j e 
j e d n a k a b io loška v r i j ednos t ml ječn ih b j e ­
l ančev ina i s irovog, pas t e r i z i r anog i upe ­
r i z i ranog ml i j eka . Kod s ter i l iz i ranog ml i ­
j e k a se o n a neš to smanju je , a ta loženje 
mas t i u j e t r i m a i b u b r e z i m a vr lo m a l o va ­
r i ra . I kod t r a j a n j a uper izac i je 2,4 sekun­
de n e s m a n j u j e se biološka v r i j e d n o s t 
mi ječno j b je lančev in i . 
Francusko-španjolska mljekarska kon­
ferencija (Molkere i — Ze i tung 52, 53/64) 
U m a j u o. g. od rža t će se u M a d r i d u f ran­
cusko- špan jo l ska m l j e k a r s k a konfe renc i ­
ja. Cilj je ovih dogovora p rodub l j en je su­
s jedsk ih odnosa , k a k o bi se uspos tav i la 
uža s u r a d n j a i omogući la bol ja veza u 
pog ledu p ro izvodn je ml i jeka , n a u č n e i t e ­
h n i č k e s u r a d n j e i td. 
Najveće skladište sira u Švicarskoj (Mol­
k e r e i Z e i t u n g 52,53/64.) U L u z e r n i j e n a j ­
veće sk lad i š t e za 1900 tona s i ra . Dosa­
dašn j i p o d r u m za zrenje i sk lad i š ten je 
t v r d i h s i r eva p roš i r en je novogradn jom. 
U o v o m p o d r u m u na laz i se 7з u k u p n e p r o ­
izvodnje s b r i n z a s i ra , koji zr i je 20,mjeseci. 
U n j e m može se usk lad iš t i t i cea 23.500 
k o m . sbr inza , 3400 h l jebova e m e n t a l c a i 
1220 k o m . gr i je ra . 
600 mljekara manje u Saveznoj Repu­
blici Njemačkoj (52, 53/64) U Saveznoj Re­
publ ic i N j e m a č k o j ml j eka r s tvo se iz go­
d ine u god inu sve više rac iona l iz i ra i k o n ­
c e n t r i r a i to u pog ledu pro izvodnje m l i ­
j eka n a se l j ačk im gospodar s tv ima i p r e ­
r a d e u m l j e k a r a m a . 
P r e m a god. 1956. 17% je m a n j e d rža laca 
k r a v a (1,09 mil.) , a p ro izvedeno j e 20,8 
mi l i j a rd i kg ml i j eka , t j . za 22°/o v iše u 
gosp . god in i 1963/64. nego god. 1956. P r o ­
i zvodn ja m l i j e k a p o . d r ž a o c u k r a v e u r a z ­
dob l ju od 8 god ina poveća la se za po lo­
vicu, dok se b ro j k r a v a po držaocu j e d v a 
povećao za XU. Bro j m u z a r a k r a v a pove­
ćao se samckza 5%, dok je više od Ук k r a v a 
z a k l a n o p r e m a s t a n j u god. 1956. 
N a p o d r u č j u Savezne Repub l ike N j e m a ­
čke i m a d a n a s 5,8 mi l . k r a v a m u z a r a . P r e ­
r a đ u j e se za 4 0 % više ml i j eka iako se bro j 
m l j e k a r a sman j io za 20%. U toku 8 godina 
p re s t a lo j e r a d o m 600 ml j eka ra . D o p r e m a 
m l i j e k a po m l j e k a r i poveća la se od 3,7 
mi l . k g u god. 1956. n a 6,6 mil . kg u gosp. 
god. 1963/64., što je v iše za 74%. 
